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DOS RETAULES CATALANS
Per JOAN SUTRA VIVAS
La Federation Historique du Languedoc Méditérranéen et du Rous-
sillon, celebrà el seu XLIIè Congrés anyal, que tingué lloc a Perpinyà,
els dies 9, 10 i 11 de Maig de l'any 1969 sota els auspicis de la Cente-
nària "Societe. Scientifique, Agricola et Litteraire" d'aquesta Ciutat,
Societat que dirigeix l'eminent Doctor Noél Bailbe i el meritíssim Doctor
en Lletres i Ciencies, n'Enric Guiter, Professor a la Facultat de Lletres
de Montpeller.
Gràcies a ells i a les demés persones que els auxiliaren en llur
meritíssim comès, fou, aquell Congrés un veritable èxit, a afegir als
nombrosos que pot sempre presentar aquella meritíssima Entitat Cultu-
ral del nostre germà Rosselló.
Els Actes celebrats, culminaren amb la Visita, que es feu a les
ruïnes d'Empúries sota el guiatge de l'eminent Doctor n'Eduard
Ripoll Perelló que la vetlla havía clos les Conferències, del Congrés de
Perpinyà, amb la seva documentadíssima sobre Empúries. Més tard,
la visita, degudament detallada i convenientment explicada de les
Col.leccions del Palau de Peralada; xampany d'honor ofert per
l'Excm. Sr. Don Miquel Mateu Pla, Banquet dels Congressistes a l'Hotel
President, de Figueres, més tard, visita detallada de Besalú, recepció
donada per el fa poc desaparegut Sr. Salvador Vilarrasa.
En ocasió del XLII Congrés de la "Fédération Historique du
Languedoc Méditérranéen et du Roussillon", que tingué lloc a Per-
pinyà els dies 9, 10 i 11 del mes de maig de 1969, ens fou demanada
una Comunicació, que varem presentar la tarda del dia 10, en la
Secció Catalana, al "Palau Consulaire més tard, pocs moments
després al "Musée Rigaud".
Ens plau presentar aquella conferència, i sota el mateix encap-
çalament, en aquest Exemplar d'"Anales del Instituto de Estudios
Ampurdaneses".
Es tractava de presentar el Retaule de "La Verge de la Llet"
de Canapost, actualment al Museu Diocesà de Girona i la "Taula de
La Trinitat" del que fou Retaule de la Capella de La Llotja de Mar
de Perpinyà.
EL RETAULE DE "LA VERGE DE LA LLET" DE CANAPOST (1-2-3)
Entre Vullpellac i Peratallada, a escassa distància de La Bisbal,
fogar dels Nobles Senyors de . Cruïlles i dels Sarriera, un llogarret,
Canapost, posseeix una molt interessant Esglesiola Romànica de
Sant Esteve de Canapost, i dins d'ella, qui sap si ofrena d'un d'aquells
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nobles senyors de la rodalia, un bellíssim Retaule gòtic: el Retaule
de La Verge de La . Llet.
Tot l'agradable repòs que convida a prendre aquell pla de Cana-
post, tota la placidesa d'aquell racó de terra Empordanesa, ens és
encomanat intensament, en trobar-nos davant d'aquell Retaule,
que invita a mirar-lo, contemplar-lo llargament, i que hom deixa
sempre amb recança.
Es diria, talment, que aquest Retaule fou pintat per a satisfer
els bons desigs d'una gentil donzella o per acomplir una promesa
feta,per un cor femení, tot amarat per un íntim desig de mater-
nitat...
Fos el que fos, aquest Retaule, respira tot ell una finor, una
tendresa, un amor indescriptibles. Sembla, es diria, com si l'Autor
d'aquesta bellíssima Obra, es trobés en pintar-la influenciat, molt
de prop, per un cor femení...
Ja, en 1909 el notable Investigador, Francesc Monsalvatje, en
les seves "Noticias Históricas" escrivia...
"És llàstima veure aquesta església de Canapost, completament
abandonada més encara, veure com si una mà amant de l'Art no
priva 'que les humitats acabin de destruir un magnífic Retaule
Gòtic, digne sota tots els aspectes, de conservació. La part inferior,
es trova ja del tot desapareguda. Com a dibuix i colorit; és una
vertadera Obra d'Art, de les millors que es coneixen. I, com és llasti-
ma, repetim, que la desídia i l'abandó, consumin la total ruïna"...
Havíem fet fotografíes,	 constatàvem que era d'imperiosa
necessitat fer tot el que bonament es pogués per a salvar-lo.
Quan la meva Conferència feta a Barcelona el 5 Desembre
del 1928, en ocasió de la 2. a Exposició organitzada pels Amics de
l'Art Litúrgic, les fotografíes que vam passar, demostraven prou
clarament Ya visió que oferia aquesta Obra d'Art, situada encara
en el lloc primitiu:
Quantes vegades m'havia recordat del Retaule de Canapost
durant aquests quatre anys?... Moltes i numeroses: prou sabien
.que aquests anys deixaríen un dolent record en el Retaule: calgué,
però, que aprofitant la meva actuació en els Retaules de Castelló
d'Empúries, el de l'Assumpció, —actualment desaparegut des de
1936— i el que era anomenat Altar del Natzarè, Taules Gòtiques
dedicades a l'Arcàngel Sant Miquel —actualment al Museu Diocesà
de Girona, i, en curs d'una excursió que vam fer a Canapost amb
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LA VERGE DE LA LLET DE CANAPOST
Prodigi d'Amor i de Fe!
Mare admirable!
Com abandona el Pit serè
Global com lluna en son ple
Al Nadó que és son Déu, petit amable!...
(Fragment d'una poesia de Mn. Bartomeu Barceló).
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uns quants Amics de Figueres, ens decidíssim a fer el necessari per
a demanar les degudes autoritzacions a fi d'intentar salvar en tot
el que fos possible, la Restauració d'aquell bellíssim Retaule.
Corria la segona quinzena del mes de Maig, de l'any 1928;
degudament autoritzat, emprenia la Restauració d'aquest Retaule.
En quin estat de conservació es trobava, ho diu prou clarament la
visió que oferia el conjunt, situat encara en el seu lloc primitiu:
muntat damunt una ara romànica, de l'absis de la nau esquerra,
rebia en la seva part posterior, la pluja i les inclemències del temps,
que penetraven per la finestra oberta cara a llevant. A més, les
humitats de la volta, d'aquest absis regalimaven damunt el guarda-
pols i s'anaven infiltrant en el Retaule, destruint-lo lentament.
I, per si tot això fos poc, afegim-hi, de pas, el lloc a propòsit
que, per a llurs cries, havien escollit els escorpits, que, en gran
nombre, entraven i en sortien per les escretlles de les Taules...
Aquests detalls, tal vegada nimis, els assenyalo, solament, perquè
hom es faci càrrec de l'estat d'abandó, gairebé absolut, en què
havia arribat a trobar-se aquesta Església i l'Obra Mestra que
contenia.
Avui, en canvi, ja lliure dels vernissos ranciejats i recremats
que el recobrien; resguardat de les humitats i de les inclemències
del temps, podem trobar aquest Retaule en la nau esquerra, al centre
de la mateixa, convenientment col.locat.
Tres taules, i una predel-la, composen aquest Retaule. La pre-
del-la, que Monsalvatge ja anunciava del tot perduda, contenia,
primitivament, cinc restaulons i es veien en el central, vestigis de
pintura: Jesús, "Home de Dolors" amb emblemes de la seva Passió
i Mort.
La Taula central, de 2 mts. d'alt, x 0,680 d'ample, conté dos
ternes: el Gòlgota i la Verge de la Llet: les Taules laterals més
petites, ofereixen altres dos Temes. La de l'Epístola, Sant Bernat
, una Aparició de La Verge i del Seu Fill, en aquest Sant: la de
l'Evangeli, Sant Nicolau i un Miracle realitzat per aquest Sant
Ciutadà de Patràs.
Cada una d'aquestes figures, pintades a gran escala, va coberta
per un dosser de Talla daurada i que en els temps anteriors a la
ruïna del Retaule, devien donar una gran esplendor a l'Obra: cinc
escuts repartits en el Guardapols, podrien donar llum sobre el
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L'Infant Jesús i un Angel. Cf. El Nen Jesús amb el de la Taula de La Purificació
del Museu, de la Bob Jones University de Greenville, South Caroline.
Donant del Retaule. Aquests escuts, tots ells iguals, porten en relleu,
una garba amb 7 espigues lligades per una cinta.
Taula de la Epístola.
Representa Sant Bernat: aquest Sant vestint l'hàbit benedictí,
se'ns apareix assegut duent un llibre a la mà dreta i sostenint un
bàcul amb el braç esquerre. Darrera d'ell, com a Baldaquí, un tapís
daurat i amb un Tema floral de tons rogencs, ens recorda les Obres
influenciades pels corrents que provenien del Nord.
L'estudi dels plecs folgats de l'àbit, gairebé endurits, de formes
anguloses: el detall amb què són tractades les encarnadures, la
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forma amb la qual es resolt tot el baldaqui, poden oferir grans
analogies, amb les Obres que es produïen en la segona meitat del
segle XV, donant nova empenta a la producció d'Obres pictòriques
i obtenint brillant esclat amb l'Obra Mestra d'en Lluís Dalmau:
ei Retaule dels consellers.
On podíem trobar uns plecs tractats en la forma dels de les
vestidures de Sant Bernat? On trobaríem aquesta finor de les mans,
aquesta mirada que hom no sap exactament en què es concentra,
aquestes celles fines i estilitzades, aquesta boca tan meticulosa-
ment pintada?...
En visitar el Museu de la Ciutadella—en l'actualitat en el Palau
Nacional— a la Sala de Lluís Dalmau, es troben dues teles, provi-
nents, segons sembla, de la Seu d'Urgell: en una d'elles, Sant Otó
ens apareix amb una infinitat d'analogies amb el nostre Sant Ber-
nat d'aquest Retaule de Canapost.
En l'altra tela, Sant Ermengol sembla ésser, gairebé, la mateixa
figura, el mateix personatge que, a Canapost, dóna forma pictòrica
al Sant. Bisbe de Myra.
En establir atiuestes comparances, no ens guia altre objecte
que el d'indicar, la possibilitat de classificar el nostre Retaule de
Canapost, dintre la influència de l'Escola Franco-Flamenca en la
nostra Pintura de la segona meitat del segle XV.
Agermanar aquestes dues Obres, que tants punts de contacte
semblen oferir, podria obrir nous horitzons a la Pintura Catalana
que semblava ressorgir d'aquell període estacionari de vint anys
que denunciava André Michel en la seva Història de l'Art.
Les analogies del nostre Retaule de Canapost, amb aquestes
Teles de Seu d'Urgell, s'accentuen en observar diversos detalls d'una
tercera Tela del mateix lot i procedència que les dues anteriors.
La Ciutat que en la. Tela es veu al fons, presenta moltes i nom-
broses analogies amb la Ciutat que es veu al fons de l'escena del
Gòlgota en el Retaule de Canapost. Els mateixos arbres, algunes
cases d'idèntica construcció, la mateixa forma d'ésser tractades,
més encara, els mateixos colors són certament dades que no poden
passar inadvertides. En el Retaule de Canapost, el petit tema que
corona la Taula de Sant Bernat, ofereix un altre detall,. d'ordre
secundari, si es vol, però, que té la seva importància. Là finestra que
es troba gairebé al centre del tema, pot dir-se que és idéntica a les
finestres que en la. tercera Tela de la sala Dalmau apareixen.
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Escena superior de la Taula de Sant Nicolau de Canapost.
Detall de les ones i del Vaixell en perill de naufragi.
Part superior de la Taula
representant Sant Bernat.
Detall de la Tovalla de
l'Altar, amb la representa-
ció d'una inscripció.
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Fa "pendant" en aquest tema de l'aparició de la Verge i del seu
Fill a Sant Bernat, el Tema que corona la Taula de Sant Nicolau:
escena que representa, a la manera d'un "Ex-Voto", ço que Voràgine
escriu, en parlar del Miracle del Sant ajudant uns mariners, en perill
de naufragi.
Finalment, arribem al punt culminant del Retaule: el Tema
Central, que ens ofereix la Verge de la Llet, meravellosament resolt,
i Pintada la Verge amb un afecte exquisit. Ella, amorosa, alleta al
seu Diví Infant: al fons, baldaquí daurat, i amb el tema floral de
coloració blava. Seu la Verge en un bancal daurat. Com és de doldre
la gairebé completa pèrdua de colorit intens i brillant del blau
mantell que la recobria. Dos Angels músics, la flanquegen.
Sti comparem el realisme d'aquesta escena amb les altres sem-
blants conegudes, veurem com podem posar en un dels primers llocs„
la nostra Verge de la Llet de Canapost. L'escena, es ací representada.
amb un sentit tan delicat i pulcre que fins el més insignificant gest
de la Verge i de l'Infant, són amarats d'amor i d'exquisida tendresa.
L'expressió de la Verge, és inimitable; tota ella, respira mater-
nal amor pel seu Fill: un finíssim vel que cobreix els seus cabells,.
"rossos com fil d'or", ens fa conèixer l'alt grau de tècnica que
posseïa el nostre Mestre d'aquest Retaule: resolent dificultats•
nombroses, en els plecs i transparències que, ens ofereix.
Ens sigui permès, per un moment encara, posar en comparança
la nostra Verge de Canapost, amb la Verge de la tercera Tela esmen-
tada. No sembla còpia: exacta una d'altra? No sembla com si fos,
si no la mateixa mà, el mateix model que hagués servit per a una
i altra Obra?...
I, l'Infant Jesús portant aurèola daurada no ofereix semblances
amb el que es troba representat en aquelles Teles?
Deixem aquest punt sempre quelcom perillós a tractar, i que
requereix uns coneixements especialitzats, a mans de les persones•
interessades en aquestes qüestions.
Una vegada haurem fet la descripció de la Taula de La Trinitat•
originàriament enriquint la Capella de La Llotja de Mar de Per-
pinyà, intentarem presentar l'estudi comparatiu d'una i altra Pin-
tura i altres semblants, estudiades en aquests darrers anys.
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LA TAULA DE "LA TRINITAT" DEL QUE FOU RETAULE DE LA
CAPELLA DE LA "LLOTJA DE MAR?' DE PERPINYA (4-5-6)
Em trobava a Perpinyà, en el curs de la segona quinzena del mes
de Maig del 1953, en ocasió d'uns Jocs Florals organitzats per l'aca-
dèmia de la "Ginesta d'Or". Unes meves impressions referents a
Sant Martí del Canigó, havien estat Premiades amb Medalla de
Bronze. Al matí d'aquell diumenge, prèvies unes cartes que ens
havíem creuat amb els amics Dr. Joan Ainaud i de Lasarte, Director
dels Museus d'Art de Barcelona, i amb l'Investigador de Perpinyà
Prof. Marcel Durliat, els coneixements del qual dels Tresors Artístics
del Rosselló i de tot el migdia de França, han estat sempre tan
notables; incansable i actiu coneixedor de l'Art, després de la
conversa que ens havia reunit, vam quedar que ens trobaríem a la
sortida del Teatre Municipal d'aquella Ciutat, una vegada acabada
la Festa dels Jocs Florals.
Amb els dos amics, vam dirigir-nos a l'Església de Sant Jaume,
a fi d'examinar amb detall la Taula de "La Trinitat".
Tot el que era menester, per a realitzar el nostre comès, era ja
instal.lat. Una alta escala que em permetria analitzar amb tot detall
la Taula en qüestió, potents focus elèctrics. Duia, del meu Arxiu,
totes les fotografíes que posseïa del Retaule de Canapost, amb
la seguretat que podria interessar moltíssim als nostres Amics,
vaig llegir-los la interessant carta rebuda feia pocs dies de l'emi-
nent Hispanista Americà, Dr. Prof. Chandler Rathfon Post, de la
Universitat de Harvard, EE. UU.
En aquella carta interessant, com totes les que enriqueixen el
nostre Arxiu, l'eminent Professor ens demanava que, degut a la
proximitat de Perpinyà amb Figueres, veiés la forma de traslladar-
nos-hi, amb la finalitat de donar la nostra particular opinió sobre
aquella Taula de "La Trinitat", que llavors es trobava en l'Església
de Sant Jaume d'aquella Ciutat.
Com és de suposar, la lectura d'aquella carta va plaure i
sorprendre moltíssim els amics Ainaud i Durliat. I, naturalment
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TAULA DE LA TRINITAT DE PERPINYA
Conjunt. Interessantissimes les inscripcions que duen els Evangelistes, Profetes
i Patriarques.. Dins l'aurèola ametllada, que és un llunyà record de repesenta-
cions romàniques, la Trinitat. El Crist clavat en la Creu, és còpia fidel en molts
aspectes al Calvari, molt destruït de Canapost
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Detall del conjunt de La Trinitat
Estofats daurats, i detalls dels plecs, anàlegs als de Canapost.
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més que mai, els interessà els donéssim la nostra ben modesta,
però sincera, opinió.
Ja en 1914, F. Montsalvatge i Fossas, en el T. III. (XXIII de la
Col.lecció) "El Obispado de Elna", escrivia en la pàg. 140, el següent:
En parlar de l'Església de Sant Jaume de Perpinyà, "És molt
notable el Retaule penjat a la paret de l'Església, transportat de
La Llotja de Mar d'aquesta Ciutat, en ésser convertida en Sala
d'Espectacles. S'hi veu representada "La Trinitat", Sant Oleguer,
Patró dels Mariners Catalans:, Benaventurats, vaixells, d'un
molt interessant dibuix, finalment, algunes sentències, en
minúscules, quadrades, petites, tot realçat per estrelles d'or. Fou
pintat aquest Retaule en l'any 1489, com ens ho diu la següent
inscripció que hi llegim: En l'any M. CCCC. LXXX V IIII fou fet
10 present Retaule estants cànsols de mar los honorables Mossèn
Frances Pinya Burges he Mossèn Johan Garau Mercader de la
present villa de Perpinyà.
Ja davant la Taula, els anava donant amb tot ei detall que m'era
permès estudiar, la sèrie de comparances que detingudament anava
assenyalant, entre la Taula originària de l'Altar de la Llotja de
Mar i el Retaule de La Verge de La Llet.
Qualitat de la Pintura, tipus de la fusta de la Taula, gruix de
l'enguixat, relleus estofats, i qualitat de l'or: burilat i tractat dels
fons daurats: característiques i forma en què eren tractades les
diverses figures representades; detalls, finor i delicadesa de cada
una d'elles. Comparances, més que remarcables, entre els Calvaris
representats en una i altra Taula. Idèntica forma de tractar les
draperíes, similitud en les lletres de les inscripcions. I, amb la gran
sorpresa d'uns i altres, vam poder desxifrar la inscripció que ja ens
era donada per Montsalvatje, i tractant de modificar-la en el que
fos menester. Inscripció, que tot al llarg de l'amplària de la Taula,
separa la part inferior, representant la Llotja de Mar, i al fons
paisatge marítim, possiblement, Cotlliure i alguna que altra de
les Torres senyaleres que retrobem tot al llarg de la Costa... un
dels Miracles de Sant Oleguer, però, amb molta seguretat de Sant
Elm, salvant uns mariners en perill de naufragi.
Aquesta representació, ocupa la tercera part de l'alçaria de la
Taula. La dues altres parts superiors, són les que escenifiquen la
Trinitat.
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Detall de la part baixa de la Taula, amb la incripció: Ocupant tota l'amplària, es desxifrà la inscripció següent:
"EN L'ANY M.CCCC. LXXXVIIII FOU FET LO PRESENT RETAULE ESTANTS CONSOLS DE MAR LOS HONO-
RABLES MOSSEN FRANCES PINYA BURGES HE MOSSEN JOHAN GARAU MERCADER DE LA PRESENT VILA
DE PERPINYA".
Dessota, a la dreta, l'edifici gòtic pro pi d'aquells moments, que vol representar la Llotja de Mar, amb personatges
duent indumentària pròpia del temps. Barrils i mercaderíes damunt el moll. Mes enrera, muntanyes, vila —fortificada—
de la costa del Rosselló. Coll-lliure, tal vegada, amb el seu port i navil-s: a l'esquerra, mar en tempesta, i navili en
perill, gairebé idèntic al que veiem a Canapost, i un Sant, aqui, segons sembla i seguint la tradició marinera d'aquella
costa, Sant Telm, apareix, damunt la vela i protegeix als mariners. Es ben manifesta, la semblança entre aquesta escena
coi la de Canapost.
L'interès de la inscripció, és notable, doncs ve a datar-nos-la,
i pot servir, naturalment, de base per a ulteriors estudis que podràn
fer llum, possiblement, resoldre la incògnita del nom de
l'Artista.
En trametre al Prof. Post els resultats detallats de la nostra
apreciació, "in-situ", davant els Amics ja abans citats, tingué la
gentilesa de confirmar la nostra apreciació, més tard, d'enviar-nos
còpia de l'estudi que féu de les Inscripcions que duen en mans els
Profetes, Patriarques i Evangelistes, representats entorn de l'aurèola
ametllada dins la qual apareix El Pare Etern, el Símbol de l'Esperit
Sant, i del Crist, que, repetim, tantes semblances i analogíes ens
ofereix amb semblant escena que corona la Taula central de
Canapost.
Els estudis que, al llarg d'aquests darrers anys s'han anat fent
per uns i altres, per què no dir-ho, en una estreta col.laboració
constant a les nostres respectives recerques, ens han dut a
augmentar el nombre d'Obres que existeixen i s'ha arrodonit el
cercle de les Obres del Mestre de Canapost, situades a un costat i
altre del Pirineu, —de l'Empordà i del Rosselló—.
En aquesta Taula de Perpinyà, actualment traslladada al Museu
Rigau, (primitivament la Universitat d'aquella Ciutat), ocupa un
lloc d'honor, presidint una de les Sales, la interessant Taula de
La Trinitat, ja restaurada. Cal remarcar la figuració dels Evange-
listes, i dels Emblemes del Sol i de la Lluna entre altres detalls
iconogràfics d'un remarcable interès, en aquell moment important
de la Pintura Catalana en incorporar la tècnica Flamenca en tots els
aspectes i procediments.
Tenim, doncs, el Retaule de Canapost, la Taula de La Trinitat,
possiblement, les Teles procedents de La Seu d'Urgell, poden
afegir-se a les Obres citades, les Taules que, originariament es tro-
baven a Càldegues, ben a prop de l'actual Bourg-Madame, i que enri-
queixen aquella Església amb escenes de la Vida i Martiri de Sant
Romà, la Col.lecció del comte Demandolx-Dedons, de Marsella,
com a Obra també directa del nostre admirable Mestre, el Reliquiari
de La Verge i del seu Diví Infant, en el Tresor de la Catedral de
Clirona.
Assenyalem també, com a possible Obra del Mestre, el que resta
—en malíssim estat— del que fou notable Retaule que existia a Sant
Joan de les Abadesses, destruït en 1936.
Escenes del Retaule que existia a Caldegues, dedicat a Sant Romà. Escenes del
seu Martiri. Post, sabé establir unes semblances remarcables entre els personatges
allí representats i altres que es troben en el Calvari, de Canapost.
La notable a la vegada important, personalitat d'aquest fins
avui, encara, anònim Pintor català, que en tan alt grau sabé posar
les seves Produccions, no dubto gens ni mica, procurarà desvetllar
les investigacions que puguin fer-se en els Arxius, en bona part
encara inèdits de Girona i de Perpinyà, entre els anys 1460 i 1490
doncs, a les seves conegudes Obres, caldrà afegir-hi, no en dubtem
gens ni mica, una altra de gran interès, per oferir-nos detalls i
semblances anàlegs, en fer un estudi d'una Taula que representa
l'escena de la Purificació de la Verge, que enriqueix una de les Gale-
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En la Col.lecció del Compte Demandolx-Dedons, de Marsella; unes Taules
procedents, del Retaule de Caldegues, amb escenes de la Vida i del Martiri de
Sant Romà, els personatges representats, tenen les mateixes semblances que
sempre retrobem en les Obres del fins avui anomenat Mestre de Canapost.
ries de la Bob Jones University, de Greenville, South Caroline
EE. UU. adquirida, segons escrivia el Prof. Post, no gaire abans de
la seva mort.
Primitivament, aquesta Taula, segons sembla, havia format part
d'un Retaule de dimensions poc corrents l'origen del qual resta
encara desconegut. La reproducció fotogràfica que podem oferir, ens
permet constatar la identitat de molts dels personatges coneguts en
les Obres del nostre encara anònim Mestre de Canapost.
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Taula de La Purificació de la Bob Jones University, a Greenville, South Carolina,
quins personatges retrobem en gairebé totes les Obres d'aquest Mestre
de Canapost.
Cal, de primer, remarcar la identitat entre la Verge d'aquesta
Taula, i la de l'escena de la seva aparició amb l'Infant Jesús a Sant
Benet, que també remarcava el Prof. Post.
Fixem-nos en la identitat de l'Infant Jesús de la Taula Central
de Canapost, al costat de l'Angel, amb l'Infant que en aquesta Taula,
la Verge presenta al Temple. La major part dels altres personatges,
tenen analogies amb molts del tipus coneguts en les Obres d'aquest
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admirable Mestre de Canapost que hem intentat presentar, sia en.
la Taula de La Trinitat, com en les altres Obres estudiades.
Ulteriors estudis que shan vingut fent de Bob Jones han
permès, segons sembla, que es descobrís una data (1490), i un Mono-
grama.
Com a conclusió, podem dir que, el fins avui encara Anònim
.Artista que pintà les Obres que hem presentat en els "Dos Retaules
Catalans", base de la nostra Conferència de Perpinyà, demostra
ésser un gran coneixedor del seu "métier", que incorporava a la.
nostra Pintura, les tècniques flamenques, —pintura a trans-
panències, delicadesa i realisme.
Com sempre, és aventurat plantej ar opinions, com, a la vegada,.
repetim, cal fer un minuciós treball de recerca en els Arxius
Notarials i Documentals de Girona i de Perpinyà, especialment en
els "Dos Retaules Catalans", i Obres semblants que hem presentat.
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